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Par convention en date du 1er Ao~t 1973, la Soci~té Mini~re et
M~tallurgique du Nickel (SOMMENt) confiait à l'Office de la Recherche Scien-
tifique et Technique Outre-Mer (OnSTOM) l'exécution dtun prog~ambe d'étude
du bassin versent de la rivière KOUMAC et de ses nappeê âlÎuviales4 L'ORSTOM
était chargée de l'étude de la pluviométrie, de l'évaporbtion et du d~bit
superficiel de la rivière KOUMAC ainsi que de l'étude des réle~ve8 souter-
raines. Cette étude doit se poursuivre sur deux ans.
Le présent rapport rend cocpte des preDiers résultats obtenus après
un an d'études (d'Ao~t 1973 à Juillet 1974). Il tire parti de toutes les con-
naissances acquises depuis le début des observations en Aoftt 1973. Les pre-
mières interprétations exposées dans ce rapport ne sont que provis~ires et
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SITUATION ET CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU BASSIN
1.1 - Situation du bassin versant (graph. nO 1 et 2)
La zone d'~tude est situ~e dans le Nord de la Calédonie. Elle s'ins-
crit entre les néridiens 16~o 15' S et 16~0 33' S et les parallèles 200 28' E
et 20° 37' E.
Le bassin est linit~ au Nord par le bassin de la NEHOUE, à l'Est
par celui du DIAHOT et au Sud par le bassin de la IOUNGA.
Licité au droit du radier de la RT.l, le bassin de la KOUMAC, couvre
une superficie de 227 kc2. ~ la station hydronétrique située à l'acont de la
plaine alluviale, la superficie du bassin n'est plus que de 138 kn2.
De sa source à l'ecbouchure, la rivière KOUMAC a une longueur de
37 ka (d'après la carte IGN au 1/50.000). De la source à 10 station hydrocé-
trique, sa longueur se réduit à 2~ kn.
1.2. - Caractéristiques physiques du bassin
1.2.1 !~~!~!_~!_~2~E~~!~~
L'indice de cocpacité est établi en cooparant le p~rioètre du bassin
à celui d'un cercle ayant cane surface.
Il a la force suivante s Kc = 0,28 ~P _
v:
Avec A : Surface du bassin
P : Péricètre du bassin
Plus le bassin aura une force conpacte, plus son indice de cocpacité
sera proche de 1, et plus le tecps de concentration des eaux de ruissellecent
sera faible.
Les indices de cocpacité calcul~s pour le bassin de la KOUMAC sont
les suivants :
Kc a 1,73 pour le bassin licité à la RT.l
Kc = 1,67 pour le bassin licité à la station licnigraphique.
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La répartition hypsocétrique expri~ée en pourcentage de la surface
totale du bassin est la suivante :
.Altitudes Bassin tota.l Bassin Acont227 1m2 138 1m2
Inférieure à 100 tl 27,5 2,6
100 à 200 n 36,0 40,5
200 à 300 n 20,1 29,6
300 à 400 n 7,8 15,1
400 à 500 tl 4,4 5,8
500 à 600 D 2,8 3,7
600 à 700 n 1,2 1,7
700 à 800 n 0,2 1,0
Les courbes hypsocétriques issues de ces résultats figurent sur le
graphique nO 3. On consta.te que le relief est très prononcé pour les a.ltitu-
des cocprises entre 800 et 300 cètres. 75 %de la surface totale du bassin
sont cocprises entre 0 et 300 netres d'altitude.
1.2.3 !!~!~S!!_~~~!!~!!~!
Il s'agit d'une transfornation géooétrique dans laquelle le con-
tour du bassin devient un rectangle de n~ne périnètre, les courbes de niveau
des droites parallèles aux petits c8tés du rectangle et l'exutoire un des pe-
tits eStés du rectangle. Le rectangle équivalent est caractéristique du bas-
sin versant.
On calcule la longueur et la largeur du rectangle équivalent à par-
tir des forcules suivantes :
L = K VA ~ + VI""- (1 p12)2 J
1,12 K
1 = K v;:- (1 - Vi - (1.12)2J
1,12 K
avec L = Longueur du rectangle équivalent
1 = Largeur du rectangle équivalent
P = Périnètre du bassin
A = Aire du bassin
K = Indice de conpacité
- 3 -
Calculé à partir de ces formules, nous trouvons les résultats sui-
vants :
Pour le bassin total L ... 41,0 km
1... 5,53 km
Pour le bassin amont L ... 30,3 km
1... 4,56 km
L'indice de pente est calculé d'après la formule de M. ROCHE que







xi \l'B~ - ai - 1
xi
Avec L Longueur du rectangle ~quivalent











Les résultats obtenus sont les suivants :
Ip pour le bassin total 0,116
Ip pour le bassin amont 0,139
1.2.5. E!2!!!_!~_!2~1
Le profil en long de la rivière a été établi à partir de la carte
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LES PRECIPITATIONS ET L'EV~RATION
2.1 - Eguipecent pluvioDétrigue
L'équipecent pluvioDétrique du bassin cocprend 4 pluviocètres enre-
gistreurs hebdocadaires et 4 pluvioDètres totalisateurs. Leur lieu d'icplan-
tation figure sur la carte des équipeDents (graph. nO 2).Ces appareils ont
été répartis sur le bassin au cieux des possibilités d'accès. Les FJ, P6, Tl
et P2 peuvent être releves sans trop de difficultés. Par contre les P4, T; e~
T7 ne sont accessibles qu'à cheval et avec un certain risque lorsque le sol
est détrenpé. Pour atteindre le T8, il faut eDprunter le lit de la rivière et
cela n'est possible qu'en période de basses eaux.
Les pluviographes ont ét6 installés dans le courant du cois de
Juillet, les totalisateurs en Déceobre 1973 ou Janvier 1974. Les données fi-
gurant dans les paragraphes qui suivent concernent la période cocprîse entre
le 1er Aoftt 1973 et le 31 Juillet. 1974.
2.2 - Les données d'observation pluviocétrigues
On trouvera en annexe sous force de tableaux les hauteurs journa-
lières de pluies enregistrées à chacun des pluviographes. Les données recueil-
lies au pluviographe nO 2 dont le fonctionnenent fut défectueux sont beaucoup
trop incoDplètes pour 3tre présentées.
Dans le tableau ci-après, nous avons reporté les hauteurs censuelles
de précipitations enregistrées aux différen~B pluviographes du bassin ainsi
que celles enregistrées à la station cétéorologique de KO~1C.
TABL~U nO 1 : Hauteur censuelle de précipitations (en cal
d'Aoftt 1973 à Juillet 1974
:: ::::: :::: Total
: A : S 0: N : D : J : F : ML: M : J : J~ : de la
Poste :1973: :: :1974 :: ::: Ipériode







o. 01: 0 0 •• 0 0
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Isohyetes pour la période comprise entre le l·raoût 1973 et le 31 juil.let 1974
BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE KOUMAC
___---- - 6_ ____ --.-'__

















• Les relevés aux pluviooètres totalisateurs ont été les suivants 0.
T 1 • du Il Janvier au 20 Juin 1974 . 940 IJD• 0
T 5 3 du 7 Janvier eu 12 Juin 1974 • 950 IJD0
T 7 3 du 9 Janvier au 13 Juin 1974 0 888 en0
T 8 3 du 3 Décenbre 1973 au 6 Juin 1974 0 Supérieur .. 1000 rno.0 a
2.3 - Estimation des précipitations annuelles sur le bassin
A partir des résultats enregistrés aux pluvionétres enregistreurs et
en nous appuyant sur les valeurs obtenues aux pluvionètres totalisateurs, nous
avons tracé le réseau d'isohyètes valable pour la période d'observations (graph
nO 5).
La pluvionétrie coyenne sur le bassin de la Ko~mc licité à la sta-
tion licnigraphique est de l'ordre de 1650 cc pendant la période considérée.
Pendant la n30e période, la hauteur de précipitation à la station de KOUMAC,
poste de référence situé en bordure de cer n'était que de 1300 cc soit 27 %
plus faible.
Pour tenter de situer ces valeurs par rapport aux moyennes régio-
nales, nous avons procédé à une étude de la répartition statistique des préci-
pitations annuelles au poste de KOm~AC pour lequel nous disposons de 23 années
d'observation (de 1951 à 1973). Les 23 valeurs des précipitations annuelles
observées à KOUMAC et classées par ordre décroissant ont été reportées sur le
tableau nO 2. Elles varient dans de grandes proportions entre 1660 cc et 438ano
La valeur maxicale est environ, quatre fois plus forte que la valeur ninicale.
Cet échantillon suit une loi de distribution norcale de GAUSS (graph. nO 6).
Les paramétres caractéristiques de la distribution sont les suivants :
Moyenne annuelle P = 1032 en
Ecart-type (J"'"" = 313 co
Coefficient de var.iation P = 0,30g:-
Les valeurs calculées à partir de cette distribution pour diff6-





1 fois tous les 5 ans 769 me 1295 DO
"
rr rr 10 ans 631 CD 1433 DD.
" " "
20 ans 519 IJD 1545 on
" " "
50 ans 390 DO 1674 en
..
- 6 -
Nous avons vu que le total précipité à KOUMAC pendent les 12 nois
d'observation de ~oat 1973 à Juillet 197~ était de 1300 cc. Cette valeur excé-
dentaire par rapport à la ooyenne interannuelle correspond à une période de
retour de cinq ans.
Conpte-tenu des résultats obtenus, on peut admettre en première ap-
proximation, que la précipitation annuelle Doyenne Bur le bassin de la KOUMAC,
situé dans le charne, sera supérieure d'environ 25 %aux précipitations obser-
vées ~ la station c8tière de KO~~C. On retiendra donc les valeurs fréquentiel-
les suivantes pour la pluviométrie moyenne sur le bassin de la KO~~C.
Fréquence Année l.nnée
sèche humide
Année moyenne 1290 1290
1 fois tous les 5 ans 960 1620
1 fois tous les 10 ans 790 1790
1 fois tous les 20 ans 650 1930
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TABLEAU nO 2 STATION DE KOOMAC
Précipitations annuelles classées
Années 1951 à 1973
-g-:-:-:-
Année Rang Fréquence Précipitation
expérinentale en no.
1967 1 0,022 1660
1956 2 0,065 1537
1961 3 0,109 1506
1954 4 0,152 1417
1972 5 0,196 1343
1962 6 0,239 1252
1951 7 0,283 1121
1960 8 0,326 1109
1971 9 0,370 1088
1958 10 0,413 1077
1963 Il 0,457 1032
1955 12 0,500 100a
1970 13 0,544 1001
1959 14 0,587 976
1964 15 0,630 967
1965 16 0,674 900
1969 17 0,717 889
1966 18 0,761 809
1968 19 0,804 743
1952 20 0,848 689
1973 21 0,891 604
1957 22 0,935 581
1953 23 0,978 438
2.4 - Répartition gensuelle des précipitations
Le graphique nO 7 représente les variations nensuelles des précipi-
tations à KOUMAC pendant la période d
'
0bservation. Sur le n3ne graphique, on
a fait figurer les variations nensuelles des précipitations en année Doyenne.
Ce graphique permet de faire les renarques suivantes :
- Les 4 preciers Dois de saison sèche (d'Aoat à Novembre) ont eu une
pluvioDétrie très inférieure à la noreale. Le total des 4 nois n'a été que de
95 me alors qu
'






fluctuatio..s de la pluviom'trle lfto,Elnne mensuelle
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, "VARIATIONS DE L'EVAPORATION MOYENNE MENSUElLE
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- Les ~ cois de saison des pluies (de Décecbre à Mars) ont par con-
tre été très sup6rieurs à la norca1e. Le total des ~ cois a été de 976 en
alors qu'il n'est que de 567 cc en année coyenne. Cet excédent p1uvioDétrique
est lié au passage de plusieurs dépressions tropicales ayant provoqué d'abon-
dantes chutes de pluies, entre le 17 et le 22 Janvier et les 3 et ~ Février
(cyc18ne PAMELA).
- Les cois d'Avril, Mai et Juin ont été inférieurs à la norca1e ; le
Dois de Juillet par contre lui est supérieur.
Il faut noter que la période d'observation a été précédée par une
longue période très sèche s'étendant sur 16 Dois. D'Avril 1972 à Juillet 1973,
il n'est toobé que 633 en à KOUMAC.
Cette irrégularité particu1ièrenent narguée dans 10 répartition des
précipitations va avoir une incidence inportante sur l'écou1ecent de la ri-
vière KOUMAC et sur sa nappe a.11uvia1e.
- D'Aoftt à la. fin du cois de Déceobre, l'écou1eoent au 1icnigrophe
sera. abso1ucent nul. L'écou1eoent de la nappe au radier de la RT.1 ira en
décroissant progressiveDent.
A partir du 29 Décecbre 1973, on assiste à une reprise d'écou1enent
sur la rivière KOUMAC. Cet écou1ecent sera continu jusqu'à la fin du cois de
Juillet 197~.
2.5 - Données sur l'évaporation et l'évapotranspiration potentielle
Les données sur 1 J évaporation proviennent de la station cétéoro10gi-
que de KOUMAC. Cette station est dotée depuis Janvier 1971 d'un bac d'évapora-
tion de classe A.
Les valeurs d'évaporation censue11e en De nesurées sur ce bac sont
regroupées dans le tableau ci-après 3




0 0 0 0 ..
: annuel1 1 : 0 1 0
·
: • 0 0 00 0 • • 0 • 0 0
1971 :169 1 3157 73160 61131 9 3110 93 98,3: 109, 7: 129, 3: 163,4:211, 7ia0, 9~1%,1:1867,6
3 ' 3 ' 1 " .': ' 3
1972 :205,6:166,91143,8~144,8:141,9:107,7:120,7:123,4:15~~~97,og2n,4822~5:1946,2
, Il : 0 • 0 0 0·00 3: 0
1973 1208,1'191,6: 192, 0: 180, 3: 140, 9: 122, 5: 128, 5: 138, 2;"69,9;'81,6;' 95, ;'!JO,3: 2079, 21 1 : , 0 o. • . 0 ; 0 0 • II




: ': ': " '1 '1 ' 0 , 0 , 0 , , : 00 -o- .. 0
. 1 0 : : 0 0 0 0 : : • .Evapo- • 0 0 0 0 0 0 0
ration : 183, 7: 162, 3' 161,5: 148, 33129,11102,7' 117,0: 134, 2=t63, dl96,i20~83223,3: 1928,21 : : : : : : : : : : : :
coyenne: , • 0 • • : • • 1 0 : a• 0 . 0 0 _ 0 •
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L'évaporation pendant la période d'observation(dIAoftt 1973 à Juillet
1974) a été de 1802 cc, alo~s que la coyenne annuelle calculée sur 4 années
est de 1928 cc.
Si l'on retient 0,90 cocoe coefficient de passage de l'évaporation
sur bac à l'évaporation d'une nappe d'eau libre, on obtient une évaporation
Doyenne de 17" pm.
Les variations mensuelles de l'é~aporation ~n année Doyenne et pen-
dant la période dlo~servation ont ét~ repo~tées sur le graphique nO 8. L'éva-
poration est caxinale pendant les trois derniers mois de l'année (Octobre,
Novehbre, Décembre). Elle est ninimale en Mai, Jttin et Juillet. Elle varie
en année moyenne entre 7,4 en/jour et 3,4 ~/jour.
L1évapotranspiration potentielle qui est la capacité maximale d'éva-
poration par le couvert végétal su~ un sol toujours saturé en eau a été calcu~
lée à l'aide de la formule de P~. Elle fait intervenir le& données clima-
tiques mesurées à la station de KO~AC (température coyenne journalière, httci~
dité coyenne journalière, insolation journalière, vent moyen journalier). Elle
a été calculée Dois par cois pour la période comprise entre 1952 et 1972. On
obtient une évapotranspiration annuelle coyenne de 1423 me qui se répartit
mensuellement COCDe suit:
: . 0 : : 0 : : 0 0 .
1
J F 0 M . A M J • Jt A S • 0 • N 0 D
: : 0 . 0 0 0 0 • : :0 0 0 0 0
·
0
• : : • 0 • :
·
: • 00 0 0 0 0 0 0
161,6 • 144,4: 139,6:114,0: 91,7: 72,0: 70,5: 82,8:101,6:134,2:148,8 :161,10




DONNEES HYDROLOGIQUES SUR LA RIVIERE KOUMAC
3.1 - Eguipecent hydropétrigue
Ln station hydronétrique principale a été installée le 3 Aont 1973 à
1,5 kc à l'acont du lieu-dit "Les Grottes". Les coordonnées sont 164 0 26' 45"S
et 20° 32' 42" E.
Cet eoplaceoent cargue l'entrée de la KOUM1~C dans sa plaine alluviale.
La station contr8le donc tous les apports en eau de ruisselleoent du hout bas-
sin venant alioenter la zone alluviale aval.
Elle est équipée d'un lionigraphe enregistreur de type "telicnip" à
pression, et d'une batterie d'échelles conposé de 4 élécents .'triques. Au co-
Dent de l'installation, l'écouleoent de ln rivière était nul. Il ne subsistait
qu'une petite nare d'eau ù l'ecplaceoent des échelles.
Afin de contr8ler les débits à l'exutoire de la plaine alluviale, une
échelle de basses eaux a été cise en place en Octobre 1973 au niveau du ra-
dier de la RT.l. Cette échelle ecportée par les crues en Janvier 1974 a été
remise en place en Juin 1974 •
3.2 - Etalonnage de la station
Il a été réalisé è l'aide de 18 jaugeages pour des débits cocpris en-
tre 0,304 D3/s et 398 D3/s. La liste de ces jaugeages figure dans le tableau
ci-après :
N° Date Hauteur Débits Observationc 03/s
1 31.12.73 1,92 3,78
2 2.01.74 1,81 l,56
3 5.01.74 1,84 1,94
4 7.01.74 1,71 0,380
5 9.01.74 2,46 - 2,52 27,06
6 Il.01.74 1,94 4,11
7 20.01.74 2,49 23,79
8 4.02.74 3,27 318,0 Flotteur
9 4.02.74 3,53 398,0 Flotteur
10 5.02.74 2,87 128,0 Flotteur
Il 6.02.74 2,18 22,9
12 6.02.74 2,11 16,0
13 7.02.74 2,00 10,6
14 7.05.74 1,43 0,587
15 6.06.74 1,42 0,403
16 13.06.74 1,40 0,335 .
17 26.06.74 1,41 0,304
18 17.07.74 1,41 0,389
LA KOUMAC AU LlMNIGRAPHE
COURBE D'ETALONNAGE
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Les jaugeages nO 8, 9 et 10 sont des mesures aux flotteurs réali-
sées pendant le cyclane P1JŒLA. Ils ont été opérés juste à l'amont du radier
de la route de OUEGOA. L cet endroit le lit de la rivière bien canalisé per-
net de faire des cesures relativecent précises. Les jaugeages de Doyennes eaux
(nO 59 7, Il, 12, 13) sont des cesures au aoulinet effectuées au niveau des
grottes 0 environ 1,5 ka à l'aval du licnigraphe. Les autres cesures ont tou-
tes été faites à 200 m à l'aval de la station.
Ces jaugeages ont perois de déceler un profond détarage de la sec-
tion provoqué par la crue consécutive au cyclane PAMELA. Deux courbes de ta-
rage ont 6té tracées J une prenière courbe antérieure au 5.02.7~, une deuxième
courbe postérieure à cette date. Ces 2 courbes convergent vers la cote 3.10 0
à l'échelle (graph. nO 9). Sur la precière courbe de tarage, l'errat de l'é-
coulecent se produit vers le cote 1 962 n à l'échelle.
3.3 - Les débits écoulés à l'aoont de la plaine alluviale pendant la période
d'observation
Les débits noyens journaliers calculés à partir des enregistrements
linnigraphiques et des courbes de tarage figurent sur le tableau nO 3. On note
quelques lacunes d'enregistrement pendant le Dois de Février et entre le
27 Mai et le ~ Juin. Le graphique nO 10 donne une représentation schéontique
de la répcrtition des débits moyens journaliers dans l'année.
L'analyse de ce tableau perDet de constater que l'écoulement a été
absolucent nul durant les ~ pre~ers Dois d'observation (d'Aoftt à Novembre
1973). Les précipitations journalières presque toujours inférieures à 20 DO
n'ont pas donné lieu à ruissellenent pendant cette période.
Le première reprise de l'écoulement a été observée au début du mois
de Décembre. Elle est consécutive à une averse généralisée sur l'ensemble du
bassin. On a enregistré le 1er Janvier 72,5 me au P6, 30,5 ~ au P2 et l36,0cD
eu P~. Cette averse faisant suite à un épisode pluvieux de 8 jours,est toc-
bée sur un sol déjà saturé, ce qui a favorisé son ruissellement.
Du 6 Décembre au 29 Décenbre, l'écoulenent est de nouveau nul, les
précipitations ayant été très faibles pendant cette période. Enfin à partir
du 30 Janvier et jusqu'au 31 Juillet 9 l'écoulenent a été continu.
Les débits Daxinaux ont été enregistrés pendant les cois de Janvier
et Février qui ont vu le passage de plusieurs dépressions tropicales.
LA KOUMAC A LA STAT'ION LIMNIGRAPHIQUE
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TABLEAU nO 3 LA KOUYLAC A LA STATION LIMNIGRAPHIQUE
Tableau des débits moyens journaliers
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il JJour - S 0 N D F M A. M J Jt
.. 973 1974
1 0.0 0.0 o 0 0.0 0.0 3.63 0.656 5.16 3.47 0.810 0.280
2
" " "
5.50 1.58 0.562 4.80 3.28 0.810 0.280




0.280 1.75 259.0 4.42 2.90 0.712 0.418




0.0 0.888 20 .. 9 2.42 2.42 0.712 0.614 0.320
7 " " " " 0.374 10.3 1.94 2.10 0.614 0.516 0.2808
" " " " "
1.40 8.71 2.10 1.94 0.614 0.516 0.280
9 " " " " " 18.1 7.95 1.10 1.62 0.614 0.516 0.54210
" " " " "
4.10 10.2 1.30 1.46 0.614 0.418 2.26
Il
" " " " "
2.10 2.26 1.30 0.614 0.418 1.62
12
" " " " "
1.93 2.74 1.20 0.516 0.418 1.03
13
" " " " "
1.14 2.90 1.20 0.516 0.320 0.712
14
" " " " "
0.562 3.47 1.10 0.516 0.320 0.614
15 " " " " " 0.236 6.60 3.85 1.10 0.516 0.320 0.51616
" " " " "
0.236 5.52 4.23 1.01 0.418 0.320 0.516
17
" " " "
0.192 4.98 4.42 1.01 0.418 0.320 0.418
18
" " " "
0.192 4.61 ~.90 1.01 0.418 0.320 0.418
19
" " " "
50.3 4.42 2.74 0.908 0.418 0.320 0.418
20
" " " "
29.5 4.23 2.26 0.908 0.418 0.320 0.320
21
" " " "
25.6 4.04 2.90 0.908 0.320 0.320 0.320
22
" " " "





3.16 3.28 0.908 0.320 0.712 0.320
24
" " " " "
2.28 3.28 0.908 0.320 0.614 0.320
25
" " " " "
1.40 41.0 2.58 0.810 0.320 OD516 0.320
26
" " " " "
1.27 6.60 1.94 0.810 0.320 0.418 0.320
27
" " " " "
1.27 8.31 1.78 0.810 0.320 0.280
28
" " " " "
1.14 5.88 2.26 0.810 0.320 0.280
29
" " " " "
1.14 2.42 0.810 0.320 0.280
30 " " " " 4.56 1.02 2.74 0.810 0.280 0.280
31 " " " " 3.63 ~.760 2.90 0.280
Débits
moyens 0 0 0 0 0,49» 7.78 (24.2) 2.93 1.47 ~0.527) (0.500) 0.493men~i~
m3 s
Volume
écoulé 0 0 0 0 ~.312 20.838 58.545 7.848 3.810 1.412 1.296 1.320
103 m3
f l.fodule .Annuel: 3,199 03/s 1
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Le tableau ci-après résune les débits caractéristiques observés,
én voici la signification
- Etiage absolu : débit moyen journalier minimal
- DCE : débit moyen journalier dépassé 355 jours dans l'année
- DC9, Dc6, DC3 : débits noyens journaliers dépassés pendant 9, 6
et 3 cois dans l'année.
- DCC: débit noyen journalier dépassé 10 jours dans llannée
- Crue: débit Doyen journalier caximal.
Pour les périodes dépourvues d'enregistrement on a estiné les dé-
bits de la façon la plus vraisemblable.









3.4 - Bilan dtécoule~ent
Les données de base obtenues pendant la période du 1er Aoftt 1973
au 31 Juillet 1974 sont rassenblées dans le tableau ci-après. La significa-
tion des ternes enployés est la suivante :
Vec 0 Volume annuel écoulé en D30
Q 0 Débit moyen annuel en n3/s0
Qsp 0 Débit spécifique en 1/s/k:r!l2•
Lec
·
Lace d'enu écoulée en cc
·




Déficit d'écoulement en me
·
Kec Coefficient d'écoulenent en %
Vec Q Qsp Lec cc Prnm Dom Kec %103 n 3 m3/s l/s/km2
96.380 3,20 23,2 698 1650 952 42,3
- 14 -
Ces données sont comparables aux résultats obtenus en année coyenne
sur d'autres bassins voisins situés sur la cSte Ouest.
A titre d'exenple, nous donnons ci-après les modules spécifiques,
les déficits d'écoulecent et les coefficients d'écoulenent moyens de ces bas-
sins pour une année hydrologique prise de début Juillet à fin Juin.
Qsp DDD Kec %l/s/1m2
POUEMBOUT 24 900 46
FATENAOUE 19 900 40
DI.AHOT 28 7M3 54
3.5 - Débits observés à l'exutoire de la nappe au radier de la R.T.l
, -
14 cesures de débit ont été effectuées au radier de la Route Ter-
ritoriale nO 1 entre les cois de Septecbre 1973 et Aoftt 1974. Les 9 premières
mesures faites en l'absence d'éc~ulecent à l'amont de la plaine alluviale pré-
sentent un intérêt spécial cor elles rendent compte du drainage de la nappe
par la rivière , le tableau ci-après rés~e ces mesures :
N° Date Hauteur Débits ObservationIl 03/s
1 25.09.73 0,055
2 1.10.73 0,044
3 15.10.73 0,435 0,045
4 22.10.73 0,43 0,051
5 28.10.73 0,395 0,035
6 30.10.73 0,39 0,028
7 6.11.73 0,38 0,024
8 20.11. 73 0,395 0,021
9 26.11.73 0,42 0,026
10 2.12.73 1,40 6,20
Il 4.12.73 0,59 0,055
12 26.06.74 0,73 0,524 Nouvelle échelle
13 18.07.74 0,78 0,665
"14 8.08.74 0,63 0,254 Il
A l'aide de ces cesures on peut étudier la courbe de tarissement
de la nappe et estiner le volume des réserves régulatrices correspondant à
sa vidange.
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Les débits de tarissement de la nappe suivent une loi exponentielle
d~croissante :
-lX tQt = Qo e qui peut 3tre mise sous la forme
log Qt = log Qo - (0,4343 <x) t
Avec Qt = débit à l'instant t
n débit au début de tarissement
'-':0 =
~)( = coefficient de tarissement
t = temps écoulé- en jours entre débits Qo et Qt
Le coeffioient moyen de tarissement rx calculé à partir de ces
points de mesures est égal à 0,01471.
Le débit Q au début du tarissement a pu ~tre défini à partir de
o
mesures effectuées en Septembre 1974 lorsque l'écoulement à l'amont de la
plaine alluviale a cessé. Ce débit est de l'ordre de 150 l/s.




Le volume des réserves régulatrices correspondant à la vidange de
la nappe est donné par la formule de MAILLET 8
v=
to
Le volume calculé pour la
qJ:)
r e - extJ dt.
to
nappe alluviale de KOUMAC est :




ETUDE DE LA NAPPE ALLUVIliLE
4.1 - Délimitation de la plaine alluviale (cartes l et II en annexe)
La plaine alluviale de la KOUMAC s'étend depuis la station limni-
m'trique (coordonnées : 164 ° 26' 45" S et 20° 32' 42" E) jusqu'au débouché
dans la mer. Elle occupe une superficie d'environ 10 kn2. La surface favora-
ble à la présence d'une nappe d'eau douce se réduit à 8,5 kc2. En fonction de
sa largeur d'extension on peut distinguer trois zones:
a) la zone aoont qui s'étend sur 3,7 kn de la section du licnigra-
phe à un étranglement de la vallée au niveau du piézocètre nO 34. Dans cette
zone la plaine alluviale a une largeur Doyenne cODprise entre 300 et 500 cè-
tres et à une superficie de 1,6 kc2.
b) une zone internédiaire comprise entre le piézomètre 34 et le
piézomètre 150, de 1 ka de largeur environ et de 3 km2 de surface.
c) la basse zone alluviale à l'aval de la zone précédente et jus-
qu'à la mer. Cette zone s'étend largeDent entre le village de KOUMAC et l'aé-
rodrome. Elle atteint plus de 2 ka de large. Sa surface totale est supérieure
à 5 kn2.
4.2 - Caractéristiques du matériau alluvial
Les caractéristiques du remplissage alluvial sont connues à l'aide
de l'étude géophysique par sondages électriques effectuée par la C.G.G. (Coc-
pagnie Générale de Géophysique) d'Avril à Juin 1973. Elles ont été précisées
au moyen de 6 sondages de reconnaissance jusqu'au bed-rock effectués en Mai
et Juin 1973, ainsi que par les coupes de terrain relevées lors de l'implan-
tation des piézocètres.
Dans la zone amont, la plaine alluviale est constituée essentielle-
ment de galets et graviers. Les galets et graviers aquifères de a à 12 n
d'épaisseur dans les ouvettes lentioulaires peuvent se réduire à 5 m d'épais-
seur entre ces cuvettes.
Les sondages de reoonnaissance nO 64, 45 et 38 dont les ooupes fi-
gurent sur les graphiques nO Il, 12 et 13 donnent une représentation de ces
alluvions.
Le substratuc phtanitique se situe à une profondeur comprise entre
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Dans ln zone inte~édiaire, les alluvions ont une épaisseur coyenne
de 15 à 20 mètres. Les graviers et galets aquifères sont bien développ~s sur
une aire de 1,5 kc de long sur 300 à 400 n de large axée sur les forages et
piézocètres 146, 125 et 135. Ils atteignent plus de 15 cètres d'épaisseur.
Entre cette zone et le lit actuel de la rivière, les alluvions
noins grossières sont constituées de sables, graviers et linons. Les sonda-
ges de reconnaissance nO 10 et 142 (groph. 14 et 15) sont situés dans cette
zone.
Dons ln zone sval, les alluvions ont une épaisseur coyenne de 15 à
20 mètres. Les graviers et sables aquifères ont 6 à 15 cètres d'épaisseur
mais sont accompagnés de passées argileuses. La nappe alluviale est souvent
en charge sous un recouvrecent argileux de plusieurs cètres. C'est le cas
du sondage de reconnaissance nO 193 (graph. 16) et des piézoaètres nO 157 -
203 - 243.
4.3 - Dispositif d'études de ln nappe
Outre les 6 sondages de reconnaissance carottés destinés à 'talon-
ner les sondages électriques de la campagne géophysique, la nappe a été équi-
pée à l'aide de piézomètres de reconnaissance et de puits d'essai. Les pié-
zomètres ont été ois en place sur toute l'étendue de la nappe. Les puits
d'essai ont été implantés dans les zones les plus favorables détercinées par
l'étude géophysique. Dans le tableau nO 4, nous donnons la liste des 26 pié-
zoaètres et des 10 puits d'essai ayant servi n suivre les variations piézo-
cétriques de la nappe. On trouvera sur les cartes 1 et II situées en annexe
le stte d'implantation de ces puits et piézomètres.
Les puits d'essai sont entourés de 4 à 6 piézocètres supplécentai-
res destinés à suivre le rabattement pendant les essais de pocpage.
Tous les piézocètres et puits ont été nivelés et raoenés au 0 IGN.
On trouvera les cotes de leur soccet sur le tableau nO 4.
4.4 - Détercination des caractéristiques hydrodynaoigues de la nappe par
essais de ponpage.
Des essais de pocpage de courte durée ont été effectués en Aoat et
Septembre 1973 sur les 10 puits d'essai. Les débits de pocpage variables sui-
vant les puits d'essai étaient compris entre 85 D3/h et 13 c3/h. L'interpré-
tation de ces essais de débit a été rendue assez délicate en raison des fai-
bles rabattecents observés sur les piézonètres d'observation et de la sta-
bilisation très rapide du plan d'eau pour de tels débits. Ils ont néancoins
TABLEAU nO ~
LISTE DES PUITS D'ESSAI ET PIEZOMETRES
- 18 -
Altitude du som-
Nunéro met du tubage en Profondeur





















































pernis de dégager les caractéristiques essentielles de l'aquifère. Le ta-
bleau nO 5 résune les résultats de ces pompages. Les transcissivités qui
sont le produit de la percéabilité par la puissance de la nappe sont coo-
prises entre 20. 10-2 n2/s et 1 • 10-2 D2/s. En precière approxi~ation,
peut adcettre une transcissivité coyenne de l'ordre de 10 x 10-2 o2/s.
Les coefficients d'ennagasinenent qui dans le cas d'une nappe d'eau
libre expricent la porosité efficace de la nappe sont compris entre 20 %et
5 %.
Le coefficient dleacagasinement noyen est de l'ordre de 12 %pour
llensenble de la nappe.
4.5 - Mesures des variations piézonétrigues de la nappe
4.5.1 - Q~&~!!!!!2~_~!!_~!!~~!!
Les mesures des niveaux piézométriques de la nappe ont débuté de
façon systématique le 2 A06t 1973, sur 46 points d'observation (forages et
piézomètres). Elles ont été'interrompues entre le 15.01.74 et le 17.04.74
pendant la saison des pluies. Pendant cette période, la nappe réagissant à
chaque averse, il devenait difficile dlobserver une cote moyenne. Les obser-
vations ont repris en Avril 1974, lorsque la nappe avait presque atteint se
hauteur caximnle et qu'elle n'était plus que faiblenent influencée par les
pluies locales. A partir du 17.04.74, les cesures ont repris à la cadence
d'un relevé par semaine.
Les piézooètres 38, 77 et 113 ont été détériorés ou emportés par
les crues oycloniques de Février 1974. Le piézocètre 150 c été bouché par
calveillance au début du cois de Mai 1974.
4.5.2 - Yg~!g!!2~!_g!!_~!Y!~~!_~!~~2~~![!~~!!_g!_!~_~~E~!
Les tableaux nO 6, 7, 8, 9 et 10 en annexe résument toutes les don-
nées dlobservation rassemblées entre le 2.08.73 et le 17.07.74. Les graphi-
ques nO 17 et nO 18 donnent une représentation de l'évolution de la nappe
pendant cette période pour quelques puits et piézocètres choisis dlamont
vers l'aval. Ces tableaux et graphiques montrent que du mois dlAodt au mois
de Novembre 1973, la nappe non alicentée par llécoulement de la rivière
KOUMAC et par ses affluents, décroit progressivement pour atteindre son ni-
veau le plus bas dans les derniers jours de Novembre. L'abaissement de la
nappe pendant cette période a été de 1,81 m au piézomètre nO 77 situé le
plus en amont et de 0,20 m au piézomètre 240 situé le plus à l'aval.
,o
'"
TABLEAU n O 5 : RESULTATS DES POMPAGES DE COURTE DUREE
Da.te Durée Rabattement en fin de pocpage en cn 1Débit du Transmissi- Coefficient
Fornge du en l/s . pocpage
P3' P4
vit~ d'eI!lCagosinecent"Pocpage en h Puits Pl P2 P5 P6 en 10- D2/8 noyen
64 16 0 08 0 73 10 13 53 5 9 6 4p 5 5,8 6,5 20 %
49 9.08.73 8,3 10 656 7 2 2,2 18,0 3,0 5 %
20 14.08.73 10,4 16 163 4,8 7,7 8,0 3,0 4,5 10,9 ?
95 29.08.73 3,7 12 140 21 47 2 4 2,5 5 Il,5 16 %
125 27.09.73 17,5 5 16 1,1 2,9 1,5 2,5 3,0
-
20,0 12 %
128 20.08.73 10,1 13 154 6 29 24 5 8,7 10,0 15 %
141 18.08.73 Il 13 107 10 40 7 7,1 2,5 7 6,0 10 %
156 29.09.73 16,7 2 96 5,2 3,0 10,0 4,6 3,8 13,0 20,0 15 %
199 03.09.73 25 12 40 6,0 3,5 5,0 5,0 4,0 4,5 9 Il %
203 06..09.73 (12,5) . 12 182 44 31 29 22 50 43 1 7 %
Partie située à l'amont du radier de la route de Oo6goa
-77
71.
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Les premières crues de début Décembre 1973 provoquent une remontée
immédiate de la nappe. Au piézomètre nO 77 cette remontée a été de 1,91 m,
nu piézomètre nO 240 de 0,07 n entre le 29.11.73 et le 13.12.73.
Pendant toute la saison des pluies, la nappe continue à monter pour
atteindre son niveau le plus élevé pendant les mois d'Avril et Mai 1974. Sur
le tableau nO Il, nous avons reporté les cotes observées à chacun des puits
et piézomètres le 29.11.73 et le 27.05.74 ainsi que les variations d'~pli­
tude de la nappe entre ces deux dates qui correspondent à quelques centimè-
tres prés aux niveaux les plus bas et les plus hauts de la nappe. On constate
que l'anplitude la plus forte est d'environ 2,50 mètres dans la partie amont
de la nappe et qu'elle est d'environ 0,50 m dans sa partie aval.
Après le 27.05.74, l'alimentation de la nappe di~nue. Le niveau
de la nappe s'abaisse légèrement. Cet abaissement de l'ordre de 25 cm dans
la haute plaine alluviale n'est que de quelques co dans la Doyenne et basse
plaine alluviale.
4.6. - Les cartes en courbes isopièzes
A partir des niveaux relevés dans les puits et piézonètres, nous
avons établi les cartes en courbes isopièzes correspondant à deux états ex-
trèces de la nappe. Les premières cartes (cartes III et IV) représentent la
surface piézonétrique de la nappe le 29.11.73. A cette date, la nappe a at-
teint son niveau le plus bas. Les cartes IV et V représentent la surface
piézoèétrique à son niveau le plus hout,le 27.05.74.
L'examen de ces cartes permet de faire les renarques suivantes;
1°) la nappe s'écoule régulièrenent de l'anont vers l'oval. Au ni-
veau de la rivière KOUMAC, les courbes s'infléchissent en présentant une
concavité vers l'aval. Ces formes indiquent un drainage de 10 nappe par la
rivière. Cette concavité est plus carquée sur les courbes isopièzes du
27.05.74 où la nappe était plus élevée.
2°) l'espacecent des courbes isopièzes est variable suivant les
secteurs.
Dans la haute plaine alluviale, les courbes ont à peu prés la cace
équidistance, sauf au niveau des étranglenents de la plaine, ce qui indique
une pernéabilité assez ho~ogène.
- 22 -
TABLEAU nO Il g VARIATIONS DES NIVEAUX PIEZOMETRIqUES DE LA NAPPE
entre le 29.11.73 et le 27.05.7~
N° ctHe au C3te-au Amplitude29.11.73 27~O5.7~
10 7,72 J!1 1Û,~0 m 2,68 J!1
20 8,92 Il,66 2,7~
3~ 12,88
38
~5 15,12 16,17 1,05
~9 15,52 16,38 0,86
50 15,87 16,73 0,86
6~ 17,52 19,09 1,57
71 18,98 20,80 1,82
77 20,30
a5 6,67 8,67 2,00
87 7,05 9,~7 2,~2
9~ 5,91 7,51 1,60
95 5,88 7,73 1,85
96 5,90 8,18 2,28
98 6,~2
113 5,53
115 6,55 7,29 0,74:
118 5,56 7,27 1,71
125 5,20 6,70 1,50
127 5,10 6,03 0,93
128 5,14:
135 4:,88 6,15 1,27
138 - 4:,68 5,28 0,60
14:1 4:,65 5,77 1,12




155 4:,14: (5,04:) 0,90
156 4:,12 5,18 1,06
157 4:,4:5 5,52 1,02
159 4:,4:9 5,51 1,02
176
178 3,4:0 4:,19 0,79
180 3,51 4:,25 0,74:
182 3,18 (3,71) 0,53
1'97 2,85 3,39 0,54:
199 3,61
~02 3,01 3,51 0,50
203 2,95 3,53 0,58
204: 2,93 2,97 0,04:
222 2,38 2,89 0,51
225 2,67 3,19 0,52
24:0 1,80 2,4:8 0,68
24:3 1,58 2,33 0,75
- 23 -
Dans la zone inter.cédiaire, entre les piézocètres nO 113 et nO 157,
les courbes sont beaucoup coins serrées. Ceci indique que dans cette zone les
percéabilités sont beaucoup plus élevées. Cette observation vient confir.cer
les résultats de la prnspection géophysique ainsi que les valeurs de trans-
cissivité élevées observées dans cette région lors des essais de pompage.
crest sur les puits dressai nO 125 et 156, que nous avions observé les plus
fortes trans~ssivités (2 • 10-1 c2/s). Dans cette région, la nappe aquifère
a une puissance coyenne de 15 cètres. La percéabilité Doyenne est donc de
lrordre de 1 ce/s ce qui est assez élev6.
Dans la zone basse, les courbes isopièzes recouvrent un espaceeent
assez régulier.
Les gradients hydrauliques Doyens observés sur ces 2 cartes en iso-
pièzes sont les suivants :
29.11.73 27.05.74:
Zone située à lracont du piézoeètre 113 0,0029 0,0026
Zone située entre les piézocètres 113 et 157 0,0006 0,0015
Zone située à l'aval du piézonètre 157 0,0016 0,0019
4:.7 - Precières conclusions sur les réserves de la nappe et sur ses condi-
tions drexploitation
Les données de la géophysique ainsi que les forages et piézoDètres
de reconnaissance montrent que le reDplissage alluvial de la KOUMAC est cons-
titué drun aatériau très peroéable constitué essentiel1eeent de galets, gra-
viers et sables grossiers sur 15 à 25 eètres drépaisseur. La puissance Doyen-
ne de la nappe aquifère contenue dans les alluvions peut atre évaluée à 15
Dètres. Le coefficient dreccagasineoent Doyen est de 12 %.
A partir de ces chiffres et connaissant la surface de la nappe
(a,5 kn2) on peut évaluer la réserve aquifère totale de la nappe:
V=AxHxS
avec V = volune aquifère de la nappe
A = surface de la nappe
H = puissance Doyenne de la nappe
S = coefficient dremcagasineDent Doyen.
() 6 -2 6 3V en m3 = 8,5 x 10 JI: 15 x 12 • 10 = 15 x 10 n •
- 24 -
La réserve totale de la nappe peut donc @tre estimée à 15 millions
de ~3.
Les réserves régulatrices sont liées aux variations du niveau pié-
zométrique de la nappe. L'amplitude moyenne entre le coxicuc et le cinicuo
de deux positions de la surface piézocétrique a été calculée à partir des
cartes en courbes isopièzes du 29.11.73 et du 27.05.74. Cette woplitude est
d'environ 1 mètre.
Le voluce des réserves régulatrices peut donG @tre estimé à :
6 -28,5 x 10 x 1 x 12 • 10 = 1 Millig» de Qi
Ce chiffre est très proche de celui que nous avions trouvé à par-
tir des courbes de tarissecent à l'exutoire de la nappe, au niveau du radier
de la RT. 1 (880.000 c3).
Ces chiffres peuvent nous donner les premiers éléments d'apprécia-
tion sur l'exploitation de la nappe. Les données hydrologiques ainsi que les
relevés piézon6triques nous ont montré que pendant la période d'observation
la nappe n'avait reçu aucune alimentation notable d'Avril à Novembre 1973.
Les données clicatologiques en notre possession, nous pernettent de penser
que la période de non alimentation de la nappe peut s'étendre sur 6 Dois
consécutifs. Un pompage au débit de 400 m3/h pendant cette période de 6 mois
entrainerait un prélèvement sur la nappe d'environ 2 millions de 03 et un
abaissement coyen de la surface piézométrique de 2 mètres sur l'ensemble de
la nappe.
"Pluviographe nO 3
PLUVIOMETRIE JOURNJI.LIERE (en ne)
Jours AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEVR. Mf..RS AVRIL MAI JUIN JUIL.1973 1974
1 /:0.. l' Î 9,0 43,02 36,53 3,5




6 7,5 0,5 4,5
7 10,4 8,0 1,5












19 32,5 62,0 0,5
20 45,0 0,5 0,5
21 22,5 22,5 3,5




26 4,0 24,0 13,0 0,5
27 4,5 12,5 1,5 0,5
28
29 2,0 10,5 4,0 1,0
30
,1/
1,5 1,0 (70,5) 25,0
31 0,5
Total 32,5 20,9 30,0 1,5 (95,5) 309,0 420,5 275,5 12,0 47,0 65,5 119,5
..
PLUVIOMETRIE JOURNf:.LIERE (en ID)
Fluviographe nO ~
Jours AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FEVR. MJI,.RS LVRIL Mf,,! JUIN JUIL.1973 197~
1 136,0 of' ~2 10,0 1 19,53 t ~ 1 ~~ , 3,0 70,0
1i ~5 1 0,5 W ~,56 ! >20(\0
17 : 1,5 2,0 Il,5 11 18 7,5 17,0 3,0 3,0 [185,,09 1 0,5 30,0 1 57,010 l ..l, 0,5 (2,0) ~Il 3,0 7,0
12 102,0




r19 21,0 1 6,520 12,0 2,5 10~,5 33,521 18,0 207,0 10,522 1
1
5,523 65,0 ~, 12~ 13,0 8,5 1,
25 2,0 5,7 7,5 75,0 w26 0,5 15,0 23,5 Jo 2,0 2,027 1,5 1,5 1,5 19,0 ~2,028 1,0 0,5 0,5 l 7,5 6,029 17,0 1 1,0130 25,0 2~,O 1 17,031 5~,0 Jt 27,0
--
Total 37,5 23,0 136,2 78,5 299,5 377,5 (~30,Q1,289,5) 30,0 78,0 ~5,5 81,0
•PLUVIOMETRIE JOURNALIERE (en J:JI:1)
P1uviographe nO 6
1'.. SEPT OCT. NOV. DEC.
JliNV. FEVn. MlffiS .AVRIL Mf..! JUIN JUIL.Jours 1973 1971i
1 3,0 72,5 li,O 8,5
2 l,a 31,5
3 5,5 9,0 38,0 1,5 1,0 5,5
li 17,5 tL7li,0 li9,5 5,5
5 2li,0 33,5 0,5
6 6,5 15,5 0,5 3,5 2,5
7 li,5 1,0 7,0 1,0
8 13,5 1,5
9 1,0 li,O 21,0 l,a 0,5 5,0 69,0
la 0,5 32,0 0',5 5,0
Il 0,5 Il,0 3,0 1,5
12 3,5 79,0 9,5 li,5
13 1li,5 39,0
1li 3,5 2,0 0,5
15 1,0 2,5 0,5 0,5
16 0,5 3,5 3,5
17 8,5 5,5 0,5
18 23,5 2,0
19 8,5 66,0 1,0
20 19,5 4li,5 ( 6,0) 18,0 0,5
21 75,0 15,0 5,5 10,5 0,5
22 8,0 10,0 3,5 (32,0) 3,0 16,0 li,O 9,5
23 6,5 (2,5) (13,0 7,5
2li 3,0 7,5 7li,5 9,0
25 1,0 19,0 0,5
26 0,5 l,a 1,0 13,0 0,5 0,5
27 1,0 0,5 2,5 59,0 0,5
28 3,0 1,0 0,5 0,5
29 17,0 3,5 0,5 1li,0 li,5
30 0,5 9,5 12,5 5,0 88,0 1,0
31 3,0 li8,0
Total 28,5 23,0 liO,O 61,5 219,5 332,5 li39,0 29li, 5 17,5 78,5 51,5 112,5
•NAPPE DE KOUMAC
TABLEAU nO 6 1 RELEVES DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DE LA NAPPE l..LLUVIALE
(Altitude de la nappe au dessus du 0 IGN)
N° du Puits 10
ou piézomètre 20 34 38 45 49 50 64 71 77
Altitude au 12,99 13,42 13,30 14,65 17,54 19,48 20,31 20,88 22,92 23,49dessus. du 0
I~Dates
02.08.1973 9,89 12,45 1lj,,10 15,86 16,46 20,40 22,11
06.09.1973 8,79 9,99 12,~6 13,99 15,60 16,07 16,38 18,24 19,74 21,19
04.10.1973 8,29 9,50 Il,87 13,62 15,46 15,89 16,25 18,01 19,52 20,87
Il.10.1973 8,22 9,45 Il,81 13,56 15,42 15,86 16,22 17,94 19,44 20,79
18.10.1973 8,14 9,37 Il,74 13,49 15,37 15,80 16,15 17,91 19,37 20,71
25.10.1973 8,08 9,38 Il,65 13,41 15,33 15,74 16,11 17,83 19,30 20,63
08.11.1973 7,93 9,1lj, Il,51 13,26 15,23 15,65 16,00 17,70 19,17 20,49
22.11.1973 7,79 8,99 Il,36 13,08 15,20 15,53 15,91 17,58 19,04 20,34
29.11.1973 7,72 8,92 15,12 15,52 15,87 17,52 18,98 20,30
13.12.1973 9,69 Il,05 12,43 14,13 15,67 16,12 16,45 18,77 20,41 22,21
15.01.1974 10,33 Il,48 12,53 14,18 15,67 16,12 16,44 18,86 20,72 22,49
17.04.1974 Il,13 12,68 12,56 15,96 16,22 16,64 18,92 20,90
23.04.1974 10,35 12,55 12,54 15,94 16,20 16,60 18,90 20,88
30.04.1974 10,33 Il,60 12,53 15,92 16,19 16,60 18,90 20,86
07.05.1974 10,33 Il,50 12,49 15,91 16,19 16,58 18,89 20,84
13.05.1974 10,31 Il,49 12,47 15,90 16,17 16,57 18,89 20,82
20.05.1974 10,30 Il,50 12,49 15,88 16,16 16,58 18,89 20,82
Ci)
27.05.1974 10,40 Il,66 12,88 ~ 16,17 16,38 16,73 19,09 20,80J.I
u
04.06.1974 10,34 Il,63 12,86 16,15 16,71 18,96 20,77 'Q)<Il bD
Il.06.1974 10,21 Il,38 12,46 ~ 15,86 16,15 16,54 18,80 20,73 J.I<IlEl
18.06.1974 10,20 Il,36 12,45 J.I 15,87 15,64 16,52 17,53 20,73 .g~Pl fil
25.06.1974 10,22 Il,39 12,49 '<IJ 15,92 16,18 16,57 18,85 20,82
~
01.07.1974 10,20 Il,36 12,46 J.I 15,85 15,70 16,48 18,79 20,72Q
08.07.1974 10,20 Il,35 12,65 ~ 15,81.1 15,70 1G,47 18,80 20,72<Il
17.07.1974 10,15 Il,38 12,1.19 Ij,8b 16,13 16,53 18,75 20,73
•NAPPE DE KOUMAC
TABLEAU nO] . a RELEVES DES NIVEAUX PIEZOMETRIgUES DE LA NllPlE ALLUVIALE
(Altitude de la nappe au dessus du 0 IGN)
N° du puits 85 87 94 95 96 98 113 115 118 125ou pi~zomètre bis
Altitude au 10,52 10,38 9,01 10,20 Il,04 Il,97 9,69 8,66 10,17 9,52dessus du 0
~Dates
02.08.1973 8,41 7,20 7,33 7,86 6,62 6,75
06.09.1973 7,64 8,04 6,72 6,70 6,74 7,32 6,16 6,98 6,26 5,75
04.10.1973 7,19 7,56 6,36 6,35 6,37 6,91 5,92 6,83 5,96
Il.10.1973 7,12 7,50 6,31 6,30 6,32 6,83 5,89 6,86 5,93
18.10.1973 7,06 7,41 6,26 6,23 6,26 6,79 5,85 6,80 5,68
25.10.1973 7,00 7,37 6,21 6,19 6,21 6,73 5,79 6,73 5,83 5,45
08.11.1973 6,86 7,25 6,08 6,06 6,03 6,59 5,68 6,59 5,71
22.11.1973 7,11 5,97 6,50 5,61 5,63 5,24
~9.11.1973 6,67 7,05 5,91 5,88 5,90 6,42 5,53 6,55 5,56 5,20
13.12.1973 8,21 8,71 7,00 7,02 7,17 7,64 6,36 6,88 6,45
15.01.1974 8,71 9,43 7,41 7,48 7,64 8,13 6,86 7,13 7,05 5,51
17.04 ..1974 8,68 9,32 7,49 7,72 8,02 8,86 7,42 7,21 6,70
23.04.1974 8,65 9,30 7,48 7,50 7,99 8,84 7,40 7,20 6,69
30.04.1974 8,63 9,28 7,47 7,49 7,99 8,73 7,31 7,21 6,68
07.05.1974 8,63 9,27 7,46 7,62 7,97 7,25 7,19 6,70
13.05.1974 9,26 7,44 7,58 7,95 7,23 7,18 6,69
20.05.1974 7,99 9,26 7,43 7,59 7,92 8,57 CIl 7,16 7,15 6,61~
27.05.1974 8,67 9,47 7,51 7,73 8,18 J.I 7,29 7,27 6,70C)
04.06.197" 9,45 7,43 7,71 GI 7,26 7,21 6,64§
11.06.1974 8,57 9,22 7,55 7,55 7,88 8,58 J.I 7,17 6,64
18.06.1974 8,56 CIl 7,10 6,599,19 7,39 7,54 7,85 j:)" 7,14
25.06.1974 8,69 7,44 8,28 8,43 8,67 '<II 7,51 7,12 6,64~
...
01.07.1974 8,36 7,38 7,54 8,55 8,55 0 7,19 7,09 6,58~
08.07.1974 (9,35) 7,39 7,52 8,53 8,53 CIl 7,18 7,08 6,58






T.A.B1,FJbU 9 0 8 : RELEVES DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DE LA NAPPE ALLUVIALE
(Altitude de la nappe au dessus du 0 IGN)
N° du Puits 155
-ou piézomètre 127 128 135 138 141 145 146 148 150 ou 156bis
- -
Altitude 9,21 8,58 7,89 7,90 6,95 7,16 7,56 6,97 5,96 6,36au dessus du 0
~Dates
02.08.1973 5,51 5,72 5,09 5,35 5,35 5,09 4,75
06.09.1973 5,41 5,42 5,39 4,09 5,12 5,08 5,08 4,94 4,53
04.10.1973 5,35 5,38 5,20 4,85 4,94 4,92 4,90 4,78 4,39
Il.10.1973 5,36 5,39 5,19 4,86 4,95 4,90 4,90 4,79 4,39
18.10.1973 5,33 5,38 5,15 4,84 4,91 4,86 4,83 4,75 4,36
25.10.1973 5,28 5,33 5,09 4,82 4,84 4,80 4;81 4,67 4,31
08.11.1973 5,20 5,24 5,00 4,74 4,76 4,71 4,57 4,24
22.11.1973 5,14 5,15 4,20 4,16
29.11.1973 5,10 5,14 4,88 4,68 4,65 4,61 4,45 4,14
13.12.1973 5,48 5,49 5,41 4,89 5,10 5,04 4,90 4,47
15.01.1974 5,72 5,65 5,99 5,62 5,63 5,28 5,01
17.04.1974 5,21 6,34 5,36 5,92 6,13 6,56 5,15 5,08
23.04.1974 5,75 5,70 6,11.1: 5,33 5,69 5,72 5,72 5,70 5,46 5,10
30.04.1974 6,09 5,68
.'
5,73 5,23 5,73 5,72 5,71
1
5,52 :XII
07.05.1974 5,61 6,09 5,67
.-
5,70 5,28 5,71 5,71 5,50 5,09
13.05.1974 5,69 5,66 6,08 5,22
1
5,67 5,68 5,67 5,06
20.05.1974 5,64 6,06 5,20 5,69 5,66 5,69 5,64 5,04
27.05.1974 6,03 6,15 5,28 5,77 5,74 5,74 5,72
04.06.1974
1
Il.06.1974 5,68 5,59 6,04, 5,22 5,71 5,67 6,66 5,65 'Q) 5,04
18.06.1974
.s:I
5,61 5,56 6,02 5,21 5,66 5,68 5,66 5,61 C) 5,04~
25.06.1974 5,66 6,07 5,68 5,69 5,66
()
5,57 5,24 5,71 P::l 5,08
02.07.1974 5,63 5,53 6,05 5,21 5,64 5,63 5,61 1 5,03
08.07.1974
1





-T.J1BLEJm N° 9 ~ RELEVES DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DE U NliPPE .LlLLUV:r.t.LE
(Altitude de la nappe au dessus du ° IGN)
•
N° du Puits 156 157 159 176 178 180 182 197 199 1 202ou piézomètre
1
Altitude
au dessus du ° 6,58 5,99 6,13 5,50 5,38 5,44 6,48 4,08 4,17 4,88
~Dates
02.08.1973 4,71 5,12 5,19 4,08 3,78 3,49 3,46 3,15 3,33
06.09.1973 4,52 4,87 4,96 3,96 3,67 3,82 3,39 3,11 3,34 3,26
04.10.1973 4,41 4,71 4,81 3,86 3,58 3,70 3,29 3,03 3,27 3,27
Il.10.1973 3,92 4,70 4,80 3,85 3,58 3,69 3,29 3,02 3,28 3,25
18.10.1973 4,33 4,66 3,82 3,55 3,63 3,26 3,00 3,25 3,24
25.10.1973 3,83 4,61 4,70 3,77 3,52 3,61 3,27 2,96 3,24 3,21
08.11.1973 4,20 4,52 4,.60 3,69 3,44 3,55 3,21 2,88 3,16 3,07
22.11.1973 4,14 4,45 4,50 3,39 3,50 3,17 2,84 3,10 3,03
29.11.1973 4,12 4,46 4,49 3,40 3,51 3,18 2,85 3,01
13.12.1973 4,86 4,89 3,68 3,56 3,69 3,37 2,90 3,19
15.01.1974 4,97 5,40 5,36 4,24 3,94 4,08 3,64 3,22
17.04.1974 5,32 5,49 4,92 4,26 4,10 3,32 3,67
23.04.1974 5,07 5,50 5,48 4,03 4,19 3,75 3,30 3,55
30.04.1974 5,08 5,51 5,45 4,37 4,00 4,14 3,76 3,28 3,55
07.05.1974 5,06 5,47 5,45 /,j,,37 4,00 4,14 3,72 3,28 3,55
13.05.197/,j, 5,03 5,45 4,37 3,98 4,15 3,72 3,26 3,54
20.05.1974 5,03 5,46 5,42 4,29 4,35 3,71 3,28 3,57 3,46
27.05.1974 5,18 5,52 5,51 4,19 4,25 3,39 3,61 3,51
04.06.1974
11.06.1971.1: 5,03 5,45 5,41 4,80 4,00 4,15 3,60 3,55 3,45
18.06.1974 5,01 5,43 5,39 (4,24) 3,99 4,13 3,68 3,31 3,53 3,44
25 .. 06.1974 5,06 5,46 5,43 4,39 4,04 4,18 3,73 3,42 3,59 3,54
02.07.1974 5,03 5,43 5,39 4,37 4,00 4,15 3,67 3,36 3,55 3,50
08.07.1974








TP...BLEllU N° 10 : RELEVES DES NIVEAUX PIEZOMETRIQUES DE LI... NAPPE ALLUVIALE
(~ltitude de la nappe au dessus du 0 IGN)
N° du puits 203 204 222 225 240 243ou piézomètre
Altitude 3,88 4,16 3,77 4,61 3,15 2,75au dessus du 0
~Dates
02.08.1973 3,25 2,75 2,83 2,00 1,71
06.09.1973 2,68 2,83 1,99 1,62
04.10.1973 3,12 3,10 2,60 2,83 1,95 1,59
Il.10.1973 3,12 3,05 2,59 2,74 1,93 1,62
18.10.1973 3,05 3,02 2,56 2,71 1,94 1,60
25.10.1973 3,10 3,06 2,52 2,81 1,94 1,61
08.11.1973 3,01 2,98 2,41 2,74 1,86 l,59
22.11.1973 2,95 2,93 2,41 2,63 1,78 l,58
29.11.1973 2,95 2,93 2,38 2,67 1,80 l,58
13.12.1973 2,97 3,07 2,88 1,87 1,62
15.01.1974 3,03 2,10
17.04.1974 3,44 2,61 2,92 1,74 1,63 2,25
23.04.1974 3,45 2,99 2,91 2,75 2,34 2,26
30.04.1974 3,45 2,95 2,93 3,11 2,38 2,33
07.05.1974 3,45 2,92 2,87 2,98 2,31 2,30
13.05.1974 3,46 2,89 2,87 2,97 2,29 2,29
20.05.1974 3,37 2,87 2,83 2,96 2,26 2,19
27.05.1974 3,53 2,97 2,89 3,19 2,48 2,33
04.06.1974
11.06.1974 3,46 2,92 2,84 3,11 2,42 2,27
18.06.1974 3,39 2,87 2,83 3,01 2,28 2,13
25.06.1974 3,47 2,94 2,99 3,11 2,43 2,21
02.07.1974 3,44 2,91 2,96 3,07 2,40 2,18
08.07.1974
17.07.1974 3,48 2,91 3,03 3,13 2,47 2,21
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UMlTE DE LA PLAINE ALLUVIALE
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NAPPE ALLUVIALE DE LA
RIVIERE KOUMAC
BASSE PLAINE ALLUVIALE
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